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SAŽETAK 
U ovom radu prikazat će se uvođenje i razvitak jednog od najznačajnijih, ali isto 
tako i najzanimljivijih poreza koji čini porezni sustav Republike Hrvatske – poreza 
na dodanu vrijednost. Radi se o porezu koji najviše utječe na ekonomiju države, a 
isto tako i na standard njezinih stanovnika. Porez na dodanu vrijednost je glavni 
prihod državnog proračuna pa se stoga njemu pridaje velika važnost.  
Obradit će se izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost tijekom godina, počevši 
od njegove primjene 1998. godine pa do posljednje izmjene, s time da se naglasak 
stavlja na donošenje novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost 2013. godine, 
kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji. Tada je došlo do niza 
promjena u poslovanju poreznih obveznika koji obavljaju transakcije s obveznicima 
drugih država članica Europske unije. Ti obveznici od tada moraju obratiti posebnu 
pažnju izvješćivanju kako bi na jedinstvenom tržištu svi djelovali usklađeno. S 
obzirom na to da između država članica više nema granica trgovini, pojmovi uvoza i 
izvoza zamijenjeni su pojmovima stjecanja i isporuke.  
U početnom poglavlju daje se općenita definicija i tumačenje poreza na dodanu 
vrijednost, prikazuju se njegove glavne odrednice te se opisuju prednosti i nedostaci 
tog poreznog oblika s primjerima. Ukratko se obrazlaže pojam poreznog obveznika i 
predmet oporezivanja.  
U nastavku se daje opis samog uvođenja poreza na dodanu vrijednost u Republici 
Hrvatskoj s kratkim osvrtom na svaku od izmjena. Prva izmjena nastupila je vrlo 
brzo nakon prve primjene Zakona i to u vrlo bitnome, uvođenju nove, snižene stope. 
U radu se spominje i važna Šesta direktiva Vijeća Europske unije, dokument 
temeljem kojeg je Republika Hrvatska donosila zakone o porezu na dodanu 
vrijednost i s čijim odredbama je trebala uskladiti odredbe našeg Zakona, što je na 
kraju i postigla. Sa svakom izmjenom stopa poreza one su se uglavnom povećavale 
što je svaki put izazvalo nezadovoljstvo građana i sumnju u vođenje ispravne 
porezne politike. 
U završnom dijelu zaključno se prikazuju učinci spomenutih izmjena poreza na 
dodanu vrijednost na proračun Republike Hrvatske. 
Ključne riječi: porez na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 
oporezivanje, pretporez, porezne stope poreza na dodanu vrijednost 
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1. Uvod  
Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), oblik je oporezivanja koji je 
prisutan u velikom broju zemalja. Radi se o vrsti poreza na promet koji se 
obračunava u svakoj od faza proizvodno-prometnog ciklusa tako da ga nazivamo i 
svefaznim porezom na promet. Ključna riječ je upravo riječ „dodanu“ što znači da se 
u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodane vrijednost koja je nastala u određenoj 
fazi. Tako kao predmet oporezivanja PDV-om mogu biti isporuke dobara (robe) i 
obavljene usluge. Dobra se oporezuju kod isporuke u tuzemstvu (područje 
Republike Hrvatske), kod stjecanja dobara na području Europske unije1 te kod uvoza 
iz trećih zemalja (zemalja koje nisu članice Europske unije, npr. Švicarska, Srbija, 
SAD).  
Dobra su predmeti, stvari, roba, materijal, oprema, nekretnine, ali i neopipljiva dobra 
kao što su plin, grijanje, električna energija. Uz spomenute isporuke dobara, predmet 
oporezivanja PDV-om su i usluge. Tu se mogu svrstati primjerice građevinske 
usluge, usluge prijevoza, posredničke usluge, geodetski radovi, usluge arhitekata, 
vještačenja, usluge odvjetnika, knjigovodstvenih servisa, ugostiteljske usluge, ali i 
usluge najma (npr. poslovnog prostora, stroja). Ako je došlo do razmjene usluga, to 
se također smatra obavljenom uslugom, kao što se razmjena dobara smatra 
isporukom. 
Novina koja se pojavila ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, a smatra se 
oporezivom isporukom, je trostrani posao. Radi se o transakciji gdje su povezana tri 
obveznika iz tri zemlje članice Europske unije. U tom slučaju prvi obveznik 
ispostavlja račun drugom obvezniku, nakon toga drugi obveznik ispostavlja račun 
trećem, a roba koja je predmet transakcije putuje direktno od prvog do trećeg 
obveznika.  
Prema čl. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 
153/13, 143/14, 115/16 (u daljnjem tekstu: Zakon o porezu na dodanu vrijednost), 
porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost.  
Porezni obveznici su oni koji redovito obavljaju poslovnu aktivnost, ali i oni koji je 
obavljaju povremeno. Najvažnije je odrediti status poreznog obveznika (je li neki 
                                                            
1 Svih zemalja članica Europske unije. 
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subjekt uopće porezni obveznik ili nije) i mjesto gdje porezni obveznik ima sjedište. 
Prema tome se određuje gdje se porezni obveznik mora registrirati za PDV i gdje je 
mjesto obavljanja određenih usluga. 
Gospodarska djelatnost je poslovna aktivnost s namjerom ostvarivanja prihoda. 
Samostalnost u obavljanju gospodarske djelatnosti znači da obveznik obavlja 
djelatnost za sebe, za svoj račun i svojom odgovornošću. 
Gospodarsku djelatnost može obavljati i više osoba. To su uglavnom fizičke osobe 
koje u tom slučaju imenuju nositelja zajedničke djelatnosti i na njega glase sva 
izvješća i plaćanja koja se odnose na PDV. Načelno, poreznim obveznikom postaje 
se od trenutka kada je postalo nedvojbeno da će osoba na temelju svojih aktivnosti 
redovito obavljati isporuke dobara ili usluga koje su predmet oporezivanja porezom 
na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona. Obveznik PDV-a ne može biti vezan 
za poslodavca npr. ugovorom o radu. 
Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, komore i druga tijela s javnim ovlastima ne smatraju se 
poreznim obveznicima i u slučaju kada ubiru naknade, pristojbe i druga plaćanja u 
vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili djelatnosti. 
No, ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do 
znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili 
transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznikom u vezi s tim djelatnostima ili 
transakcijama2. U slučaju da ta naprijed navedena tijela obavljaju djelatnosti poput 
prijevoza putnika, telekomunikacijskih usluga, isporuke vode, plina, grijanja ili 
električne energije3 smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako te djelatnosti ne 
obavljaju u zanemarivom opsegu. 
Obveznikom poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj može se postati 
dobrovoljno ili po sili zakona. Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a znači da će se 
                                                            
2 Kao primjer može se navesti neki grad koji, kao jedinica lokalne samouprave, nije u sustavu PDV-a 
iz djelokruga njegova rada. No, ako grad iznajmljuje poslovne prostore, sajmišne prostore, prodaje 
grobna mjesta i s te osnove je u obvezi obračunati PDV ako je upisan u sustav PDV-a. Gradovi, 
općine i županije su od 1. 1. 2014. godine ušli u sustav PDV-a ako u skladu sa čl. 6. st. 5. Zakona o 
porezu na dodanu vrijednost obavljaju gospodarsku djelatnost. 
3 Popis svih djelatnosti naveden je u Dodatku I. koji čini sastavni dio Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost. 
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obveznik registracijom kod nadležnog Trgovačkog suda (ako se radi o primjerice 
nekom obliku trgovačkog društva) ili kod obrta pri Uredu za gospodarstvo javiti u 
mjesno nadležnu ispostavu Porezne uprave4 s popunjenim zahtjevom za registriranje 
za potrebe PDV-a (obrazac P-PDV). Na spomenutom obrascu navode se osnovni 
podaci obveznika (naziv ili ime i prezime, adresa, OIB). Nakon toga obveznik se 
izjašnjava želi li primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 
Posljednja važna stavka na obrascu je dodjela PDV identifikacijskog broja (u 
daljnjem tekstu: PDV ID broj), a taj broj vezan je za poslovanje s Europskom 
unijom. 
Ako obveznik dobrovoljno ulazi u sustav PDV-a, Zakon o porezu na dodanu 
vrijednost ga obvezuje da iduće tri kalendarske godine bude u sustavu, što je 
propisano čl. 90. 
Ulazak u sustav PDV-a po sili zakona odnosi se na obveznike koji već posluju, a 
nisu ranije bili u sustavu. Kod njih se prati ukupan iznos svih oporezivih isporuka. 
Ako su te isporuke prešle iznos od 300.000,00 kuna, što je također propisano čl. 90. 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost, obveznik je dužan ući u sustav PDV-a. 
Porezna uprava ima uvid u promete po žiro-računu te će potencijalne obveznike 
pozvati na očitovanje. U slučaju da se ustanovi da se radi o oporezivim isporukama, 
Porezna uprava će ga upisati u sustav.  
Ako obveznik nije imao oporezivih isporuka u većem iznosu od onoga propisanog 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, a ipak želi ući u sustav PDV-a, može se 
javiti sa zahtjevom za registriranje do 15. siječnja te će biti upisan u sustav s 1. 
siječnja tekuće godine.  
Nadalje, obveznik ima mogućnost birati želi li biti mjesečni ili tromjesečni 
obveznik. Navedeno znači da će imati obvezu na podnošenje izvješća mjesečno ili 
tromjesečno. Ako je porezni obveznik prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost 
premašio propisani iznos ili ako ima dodijeljeni PDV ID broj, što je propisano čl. 
84. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izvješće mora podnositi mjesečno. 
                                                            
4 Sukladno članku 53. Općeg poreznog zakona NN 115/16, mjesna nadležnost poreznih tijela 
određuje se prema posebnim zakonima i propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i 
ustrojstvo poreznih tijela.  
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PDV je usko vezan za porez na promet nekretnina jer su od 1. siječnja 2015. godine 
isporuke građevina5 i njihovih dijelova oslobođene PDV-a osim ako nije u uporabi 
ili od korištenja do sljedeće isporuke prošlo više od dvije godine, što je propisano čl. 
40. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Smisao te odredbe je da se oporezuje 
prva isporuka građevine, a sljedeće isporuke su oslobođene PDV-a. Građevinsko 
zemljište će biti oporezivo PDV-om kada ga prodaje obveznik PDV-a. Znači, kriterij 
za oporezivanje jest je li građevina tj. nekretnina nastanjena ili nije i koliko je 
razdoblje njezine uporabe. Ako prodavatelj nije obveznik PDV-a, građevinsko 
zemljište će biti oporezivo porezom na promet nekretnina. 
Nadalje, može se reći da je popis donesenih zakona i svih njihovih izmjena 
popriličan. Godine 1995. donesen je prvi zakon, a već je iduće godine došlo do 
izmjene da bi u narednim godinama dolazilo do novih izmjena, čak četrnaest. 
Najčešće su se mijenjale stope poreza. Netom prije ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju 2013. godine donesen je novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 
koji je nakon toga mijenjan pet puta, a najčešće izmjene odnosile su se također na 
visinu stope. Pregled zakona i njihovih važnijih izmjena od 1995. godine do danas, s 
datumima njihove primjene daje se u nastavku u Tablici 1. 
Tablica 1. Pregled svih zakona o PDV-u i važnijih izmjena i dopuna 
Objava NN Primjena Promjena 
47/95, 106/96 1. 1. 1998. uvođenje PDV-a 
164/98 1. 1. 1999. povećan prag ulaska u sustav 
105/99 1. 11. 1999. uvođenje nulte stope 
54/00 1. 6. 2000. proširena stopa PDV-a 
73/00 1. 9. 2000. proširena stopa PDV-a 
90/05 1. 1. 2006. uvođenje snižene stope od 10 % 
76/07 1. 8. 2007. proširena snižena stopa 
87/09 1. 1. 2010. ograničenje porezne olakšice za osobna 
vozila 
                                                            
5 Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, građevinom se smatra objekt koji je pričvršćen za 
zemlju ili je učvršćen u zemlji. 
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94/09 1. 8. 2009. uvođenje stope od 23 % 
22/12 1. 3. 2012. 
1. 1. 2013. 
povećanje stope na 25 % 
povećan prag ulaska u sustav 
136/12 1. 1. 2013. ukidanje nulte stope 
73/13 1. 7. 2013. donošenje novog zakona 
99/13 1. 8. 2013. proširena stopa PDV-a 
148/13 1. 1. 2014. povećana snižena stopa na 13 % 
143/14 1. 1. 2015. 
 
 mogućnost obračuna prema naplaćenim 
naknadama, oporezivanje nekretnina 
115/16 1. 1. 2017. 
1. 1. 2018. 
ukinuta snižena stopa od 13 % 
50 % odbitka za osobna vozila, povećan 
prag ulaska u sustav 
Izvor: internetske stranice Porezne uprave, prilagođeno 
2. Prednosti ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost 
Kao najvažnija prednost ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost poreznom 
obvezniku je svakako mogućnost odbitka pretporeza. Primjerice, ako će obveznik 
nešto nabaviti i pritom primiti račun s iskazanim PDV-om na tom istom računu, 
njegov trošak nabave će ustvari biti manji za iznos iskazanog PDV-a. Trenutno je to 
u Republici Hrvatskoj 25 %, što je na snazi unatrag šest godina6.  
Na kraju svakog obračunskog razdoblja (mjesečno ili tromjesečno) radi se obračun 
svih primljenih i izdanih računa. Ako je iznos pretporeza po primljenim računima 
veći od iznosa iskazanog poreza na izdanim računima, obveznik je ostvario višak 
pretporeza i može tražiti da mu se ta razlika vrati ili ju može zadržati kao predujam 
koji će iskoristiti u budućim razdobljima po potrebi.  
Od iznosa PDV-a od ukupno oporezivih transakcija (II) oduzima se iznos PDV-a od 
ukupno obračunanog pretporeza (III) i dobiva se iznos PDV-a za povrat ili za 
obvezu (IV)7. Sam povrat može se provesti na više načina i manje je bitno u kojem 
obliku će to biti, međutim, obveznik prilikom predaje obrasca mora naznačiti želi li 
isplatu na žiro-račun, želi li preplatu iskoristiti za podmirenje nekih drugih svojih 
                                                            
6Opća stopa od 25 % poreza primjenjuje se od 1. ožujka 2012. godine nakon što je zamijenila stopu 
od 23 %. 
7 Naznačeno na obrascu PDV-a. 
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obveza, npr. poreza na dobit, doprinosa, članarine ili će preplatu ustupiti nekom 
drugom obvezniku s kojim je u poslovnom odnosu i kojem je on dužan8. A možda 
će već u idućem obračunskom razdoblju obveznik temeljem obračuna imati obvezu 
pa će preplatu tek tada iskoristiti.  
Iznimno je važno da obveznik bude u sustavu PDV-a radi odbijanja pretporeza ako 
na početku svojeg poslovanja ima razna ulaganja, nabavlja robu i osnovna sredstva, 
oprema poslovni prostor, kupuje vozilo, uvozi. Za sve pripremne radnje obveznik će 
imati pravo odbitka pretporeza9. Također, iznimno je važno da obveznik zna s kime 
će poslovati. Ako su njegovi dobavljači u sustavu PDV-a, on će moći odbijati 
pretporez10.  
Isto tako, obveznik je u prednosti ako ispostavlja račune sa stopom koja je niža od 
stope iskazane na njegovim ulaznim računima11. 
2.1. Nedostaci ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost 
Iako ulazak u sustav PDV-a ima očite naprijed navedene prednosti, spomenut će se i 
neki nedostaci. Prijavi li se u sustav PDV-a porezni obveznik koji se bavi pružanjem 
svakakvih vrsta usluga, a nema ulaznih računa ili ih ima vrlo malo, tj. vrlo rijetko 
kupuje proizvode ili koristi usluge drugih poduzetnika, napravio je pogrešku. Na taj 
način stvarat će si uglavnom obveze, a vrlo rijetko ili nikad će imati preplatu zbog 
preplaćenog pretporeza. A ako se pogleda njegov račun, zapaža se iskazani PDV u 
iznosu od 25 % nadodan osnovnoj cijeni, što znači da je ta usluga skuplja za 25 %. 
Drugim riječima, ako taj obveznik nije u sustavu PDV-a, njegova usluga će biti 
jeftinija za 25 % u odnosu na nekoga tko je u sustavu PDV-a, a kupcu koji također 
                                                            
8 Prilikom ustupa preplate ugovorne strane sastavljaju i potpisuju Ugovor o ustupu, a provodi ga 
Porezna uprava temeljem članka 25. Općeg poreznog zakona, NN 115/16. 
9 Člankom 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 
157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17., propisano je što se smatra pripremnim radnjama obveznika. 
10 Primjerice obveznik A je registriran za pekarsku djelatnost (pečenje kruha). Robu (brašno, ulje) 
nabavlja od drugog obveznika koji mu izdaje račun s iskazanih 25 % PDV-a. Na izdanom računu kod 
prodaje gotovog proizvoda (kruh) obveznik A iskazuje 5 % PDV-a. Tu se može zaključiti da će 
obveznik ostvariti preplatu. 
11  Još prije dvije godine obveznik koji se bavio ugostiteljskom djelatnošću iskazivao je na svojim 
izdanim računima 13 % PDV-a dok su njegovi ulazni računi prevladavali s iskazanih 25 % (troškovi 
nabave sokova, kave, režijski troškovi, trošak najamnine poslovnog prostora). Takvom obvezniku 
itekako je bila prednost biti u sustavu PDV-a. 
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nije u sustavu PDV-a, primjerice građanin ili „mali porezni obveznik“12 svakako će 
to biti vrlo bitan podatak. 
Kao još jedan nedostatak mogu se navesti složena pravila formulirana zakonskim i 
podzakonskim propisima prilikom čega je obveznik primoran tražiti dodatna 
objašnjenja, a to uključuje i određene troškove s obzirom na knjigovodstvenu i 
računalnu podršku13. 
Porezni stručnjaci ističu kao glavnu negativnost regresivni učinak i nedostatak 
socijalne dimenzije (Šimurina i sur., 2012) jer se oporezivanje obavlja uglavnom 
jednom stopom i porez koji je plaćen je veći ako ga plaća osoba s manjim dohotkom 
nego ako ga plaća osoba s višim dohotkom te tako je veće porezno opterećenje za 
osobu s manjim dohotkom. Drugim riječima, PDV je veće opterećenje siromašnim 


















12 Pojam „malog poreznog obveznika“ navodi se u članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, 
kojim se smatra pravna ili fizička osoba čija vrijednost isporuka ili obavljenih usluga u prethodnoj 
godini nije veća od propisanog iznosa te on na izdanim računima ne iskazuje iznos PDV-a niti ima 
pravo odbitka pretporeza.  
13 Porezni obveznik ima pravo od poreznog tijela tražiti obvezujuće mišljenje o pitanjima koja se tiču 
njegovih transakcija ili određenih poslovnih događaja, ali troškove njihova donošenja snosi obveznik 
u cijelosti, što je propisano čl. 10. Općeg poreznog zakona, NN 115/16.  
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  Slika 1. Prijava u registar obveznika PDV-a 
 
   Izvor: dosje poreznog obveznika u arhivi Porezne uprave 
3. Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj 
Republika Hrvatska je u svoj porezni sustav uvela PDV 1. siječnja 1998. godine. 
Međutim, to nije bio datum koji je prvotno bio predviđen kao dan prve primjene. 
Naime, Sabor Republike Hrvatske donio je Odluku o proglašenju Zakona o porezu 
na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakona) u lipnju 1995. godine. Odluku 
potpisuje predsjednik Zastupničkog doma Sabora dr. Nedjeljko Mihanović. Odluka 
o proglašenju bila je objavljena u NN 47/95, no člankom 35. toga Zakona određeno 
je da će se Zakon primjenjivati s 1. 1. 1997. godine. U Republici Hrvatskoj u tom 
periodu još je trajalo ratno stanje te su nosioci vlasti procijenili da država još nije 
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spremna na taj korak. S druge strane, Ministarstvo financija na čelu s tadašnjim 
ministrom Božom Prkom pristupilo je reformama financijskog sustava i izgradnji 
novog poreznog sustava prvenstveno po uzoru na njemački porezni sustav. No, kako 
se datum početka primjene približavao, Sabor je izglasao Zakon o odgodi primjene 
Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 106/96 kojim se primjena Zakona odgađa 
te se određuje novi datum i to 1. siječnja 1998. godine. 
Barbara i Božidar Jelčić (1998) pišu da u literaturi ne postoji suglasnost o tome tko 
je autor ideje o oporezivanju prometa PDV-om pa neki spominju tvorničara 
Siemensa14 dok drugi spominju Thomasa Adamsa15.  
U Europi je PDV u današnjem obliku prvi put uveden 1967. godine i to u Danskoj. 
Nakon Danske, PDV su uvele Njemačka i Francuska, 1968. godine, Nizozemska 
1969. godine, Luksemburg 1970. godine, Belgija 1971. godine, Italija 1973. godine 
(Jelčić, 2001). Sedamdesetih godina 20. stoljeća taj porez u svoje porezne sustave 
uvrstilo je 28 država, a krajem osamdesetih već devedesetak država. Stoga je i 
Hrvatska težila i morala preuzeti taj oblik oporezivanja da bude u društvu razvijenih 
zemalja Europe, bez obzira na članstvo u Europskoj uniji, a pri tome je primijenila 
iskustva i praksu zemalja članica Europske unije. 
U Prikazu 1. iskazani su podaci o strukturi državnog proračuna na kraju 1995. 
godine. Vidljivo je da u proračunu najviše sudjeluje porez na promet (48,29 %), 
daleko više u odnosu na ostale poreze i trošarine.  
Također su iskazani podaci o prihodima u proračun na kraju 1998. godine, odnosno, 
na kraju prve godine primjene PDV-a u Republici Hrvatskoj16. Može se vrlo 
jednostavno zaključiti da PDV dominira u izvoru poreznih prihoda. S velikom 






14 Carl Friedrich von Siemens (1872. – 1941.), njemački poduzetnik, sin izumitelja Wernera von 
Siemensa, predsjednik Upravnog i Nadzornog odbora njemačke firme Siemens & HalskeAG, 
predsjednik Privremenog gospodarskog vijeća Reicha. 
15 Američki ekonomist i pedagog (1873.-1933.), profesor političke ekonomije na Sveučilištu Yale i 
savjetnik u američkoj državnoj riznici. 
16 PDV je svefazni porez na promet. 
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Prikaz 1. Struktura poreznih prihoda državnog proračuna 
 
Izvor: Ministarstvo financija 
Neposredno prije uvođenja PDV-a u porezni sustav Republike Hrvatske održane su 
brojne edukacije, radionice i seminari i za djelatnike Porezne uprave i za porezne 
obveznike i knjigovođe, nakon čega je ostalo još otvorenih pitanja. Jedni su smatrali 
da se radi o potpuno novom poreznom obliku, dok su drugi tumačili da se radi o 
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3.1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost iz 1995. godine 
Neposredno prije uvođenja PDV-a u porezni sustav Republike Hrvatske porezni 
obveznici (pravne osobe, fizičke osobe) morali su pribaviti nove informatičke 
programe. U to vrijeme mnogi obveznici nisu imali informatičku podršku i mnogi su 
knjiženja radili ručno. Uvođenje PDV-a je bilo poticaj da se što prije porezni sustav 
modernizira kako bi išao ukorak s naprednim sustavima u Europi, naročito 
njemačkim, po kojem je rađen i sustav poreza u Republici Hrvatskoj. 
Prvim Zakonom donesenim 1995. godine17, člankom 16., propisano je da je 
razdoblje oporezivanja kalendarska godina, a obračunska razdoblja su od 1. do 15. i 
od 16. do posljednjeg dana u mjesecu. Iznimno, obveznicima kojima vrijednost 
isporučenih dobara i obavljenih usluga u prethodnom tromjesečju nije premašila 
iznos od 50.000,00 kuna obračunsko razdoblje je bilo od 1. do posljednjeg dana u 
tromjesečju. Tim istim Zakonom također je bilo propisano da je rok za podnošenje 
prijave za određeno obračunsko razdoblje 10 dana po isteku razdoblja. Ako je 
obveznik prema predanom izvješću imao obvezu za uplatu, trebao ju je podmiriti u 
roku koji je propisan za podnošenje obrasca. Budući da je dva tjedna vrlo kratko 
razdoblje, događalo se da obveznike tek što su predali jedno izvješće već pritišće 
novi rok za predaju. Žalili su se da su se pretvorili u administratore umjesto da se 
bave djelatnošću radi koje su krenuli u poduzetničke vode. Isto tako, bili su strogo 
upozoreni na zakonsku obvezu podnošenja izvješća i pridržavanja rokova pod 
prijetnjom kazni i odgovornosti za prekršaj. 
Ako je porezni obveznik u određenom obračunskom razdoblju iskazao preplatu te 
tražio povrat sredstava na žiro-račun, on mu se morao vratiti u roku od 15 dana od 
dana podnošenja prijave. 
Propisana je bila samo jedna porezna stopa i to 22 %. Zakon je bio pisan za 
primjenu u tuzemstvu, tj. na području Republike Hrvatske. Zanimljivo je također da 
je Zakon donesen 1995. godine imao samo 35 članaka18. 
Osnovica je, prema čl. 8. Zakona, bila svaka naknada koju je obveznik dobio kada je 
isporučio neko dobro ili obavio uslugu. Nadalje, ako je iz strane države uvezao neko 
dobro, obveznik je već na carini bio obvezan platiti iznos poreza koji je obračunan 
                                                            
17 Zakon je objavljen 29. lipnja 1995. godine, ali se počeo primjenjivati od 1. 1. 1998. godine. 
18 Usporedbe radi, Zakon o porezu na dodanu vrijednost koji je trenutno na snazi ima 143 članka. 
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na osnovicu. Članak 9. Zakona je propisivao da se carinskoj osnovici, osim carine, 
dodaju i druge pristojbe koje obveznik plaća kod uvoza nakon čega se utvrđuje 
konačna osnovica. 
Nadalje, člankom 11. Zakona bila su propisana sva oslobođenja u tuzemstvu, a to su:  
1. najam stambenih prostorija, 2. usluge banaka, štedionica i štedno-kreditnih 
organizacija te društava osiguranja i reosiguranja, 3. usluge doktora medicine i 
stomatologije, te medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara, 4. usluge liječenja 
u zdravstvenim ustanovama i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za 
njegu u kući, 5. usluge i isporuke dobara koje obavljaju ustanove socijalne skrbi, 6. 
usluge i isporuke dobara ustanova za dječju skrb i skrb za mladež, 7. usluge i 
isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te 
ustanova učeničkog i studentskog standarda, 8. usluge i isporuke dobara vjerskih 
zajednica i ustanova, 9. usluge i isporuke dobara javnih ustanova u kulturi i drugih 
glazbeno-scenskih i konzervatorskih, restauratorskih i ustanova za zaštitu spomenika 
kulture. 
Člankom 12. Zakona navedeno je bilo da je plaćanja poreza oslobođen i privremeni 
uvoz dobara koji je oslobođen carine, uvoz humanitarne pomoći ako to nije nafta, 
duhan ili alkohol, zatim uvoz zlatnih poluga, zakonskih sredstava plaćanja kao i onih 
dobara koja su u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske. Carinski 
zakon NN 78/9919 je tumačio da je carinsko područje Republike Hrvatske teritorij 
Republike Hrvatske i ograničeno je carinskom crtom koja se poklapa s graničnom 
crtom Republike Hrvatske. 
Isto tako, člankom 13. Zakona bila su propisana oslobođenja pri izvozu pa obveznik 
koji izvozi u druge zemlje nije iskazivao na računu iznos PDV-a te je bio oslobođen 
od plaćanja istog. Zemlje izvoza su za Republiku Hrvatsku u vrijeme donošenja 
Zakona koji je bio na snazi od 1998. godine bile primjerice Austrija, SAD, Brazil i 
BIH, tj. sve zemlje u koje se izvozilo. 
Ako se pogleda obrazac PDV-a za određeno razdoblje, vidljivo u Slici 3., kada je na 
snazi Zakon donesen 1995. godine, iznos uplaćen prilikom uvoza upisivao se u 
                                                            
19 Carinski zakon je nakon stupanja na snagu 1999. godine, pretrpio još nekoliko izmjena i dopuna 
(NN 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10). Prestao je važiti 
30. lipnja 2013. 
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kolonu III.2. Isto tako, ako je obvezniku obavio uslugu obveznik koji je iz 
inozemstva, iznos pretporeza upisivao se u kolonu III.3. i provjeravalo se preko 
knjigovodstvenog računa, gdje uplata mora biti vidljiva na knjigovodstvenoj kartici 
obveznika radi odbitka pretporeza. Da bi obveznik mogao priznati i odbiti plaćeni 
pretporez kod uvoza, taj iznos morao je biti stvarno i uplaćen. Djelatnik Porezne 
uprave je kod knjiženja takvog obrasca morao obratiti pažnju i usporediti podatak iz 
obrasca s uplatom na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Navedeni račun 
Porezna uprava još uvijek samo prati, a zaduženja i uplate u nadležnosti su Carinske 
uprave, čiji se podaci preuzimaju sistemski. Ako je obveznik u obrascu iskazao 
podatak različit od onoga na njegovoj kartici, a razlog tome može biti da je uplata 
izvršena u sljedećem obračunskom razdoblju, obveznika je Porezna uprava 
kontaktirala i pozivala da to ispravi. 
Kod izvoza, obveznik je unosio podatak o vrijednosti isporuke u određenu kolonu.  
Obveznik uvoznik ili izvoznik također za sve takve poslovne radnje trebao je imati 
propisanu dokumentaciju, npr. uvoznu ili izvoznu carinsku deklaraciju. 
 
Slika 2. Naljepnica 
   
  Izvor: internetske stranice 
Članak 15. Zakona propisivao je da se prilikom isporuke dobara ili obavljanja 
usluge obavezno mora ispostaviti račun. Ako je izdavatelj računa obveznik PDV-a, 
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svakako mora iskazati porez na računu. Ako se radilo o dobrima ili uslugama koje 
su oslobođena plaćanja poreza, tada je na računu to također trebalo navesti kao i 
članak Zakona koji to propisuje. Istim je člankom Zakona propisano koje podatke 
račun mora sadržavati: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime ili naziv, adresu i 
matični broj ili jedinstveni matični broj građana, koji je isporučio dobra ili obavio 
usluge, tj. prodavatelja, ime ili naziv, adresu i porezni broj poduzetnika kome su 
isporučena dobra ili obavljene usluge, količinu i naziv isporučenih dobara te vrstu i 
količinu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos 
poreza te zbrojni iznos naknade i poreza. Račun kao knjigovodstvena isprava trebao 
se čuvati najmanje pet godina kao isprava na temelju koje se podaci unose u 
poslovne knjige, što je bilo propisano čl. 6. Zakona o računovodstvu, NN 90/92.  
Kod uvođenja PDV-a u porezni sustav Republike Hrvatske vrlo je popularan bio 
slogan „Čist račun, duga ljubav“ koji je promoviralo Ministarstvo financija. U 
medijima je bio često prikazivan. Također su izdane naljepnice koje su pozivale 
poduzetnike da izdaju račune, a kupce da ih uzimaju. Za porezne obveznike koji se 
ne pridržavaju Zakona, propisane su bile kaznene odredbe, kojima su kao sankcije 
bile propisane uglavnom novčane kazne. 
Po isteku kalendarske godine porezni obveznik bio je dužan dostaviti u nadležnu 
ispostavu Porezne uprave konačni obračun poreza, obrazac PDV-K, što je propisano 
čl. 18. st. 2. Zakona. Rok za njegovu dostavu je za obveznike poreza na dohodak 
(većina obrtnika) bio kraj veljače za prethodnu godinu, a za ostale porezne 
obveznike kraj travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Putem PDV-K obrasca 
moglo se ispraviti ako je nešto bilo pogrešno iskazano tijekom podnošenja 
dvotjednih ili tromjesečnih obrazaca. 
Slika 3. prikazuje primjer obrasca PDV-K za razdoblje od 1. 1. 1998. godine do 31. 
12. 1998. godine, predanog u zakonskom roku. Ukupan porez (kolona II) iskazan je 
u iznosu od 137.937,14 kuna dok je ukupan iznos pretporeza (kolona III) 38.241,26 
kuna. Razlika za uplatu (kolona IV) je 99.695,88 kuna iz čega proizlazi da je porezni 
obveznik imao više izdanih računa i da je dobro poslovao. U kolonu V upisan je 
zbirni podatak svih pojedinačnih obrazaca te je u ovom slučaju obveznik ostvario 
preplatu za koju, kako je iskazao na drugoj strani obrasca, ne traži da mu se vrati.  
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Budući da su se prijave nosile ručno, u danima koji su se bližili roku podnošenja, u 
ispostavama Porezne uprave koje su zaprimale obrasce, bile su gužve jer je većina 
obveznika čekala zadnji dan.  
Iskustva drugih zemalja pokazala su da u razdoblju nakon uvođenja PDV-a u 
porezni sustav dolazi do rasta cijena. Rast cijena dovodi do pada životnog standarda 
građana, a isto tako može doći i do pada potražnje nakon čega slijedi pad poreznih 
prihoda.  
Slika 3. Preslika prijave PDV-K za 1998. godinu 
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Izvor: dosje poreznog obveznika u arhivi Porezne uprave 
Iskustva drugih zemalja pokazala su da u razdoblju nakon uvođenja PDV-a u 
porezni sustav dolazi do rasta cijena. Rast cijena dovodi do pada životnog standarda 
građana, a isto tako može doći i do pada potražnje nakon čega slijedi pad poreznih 
prihoda.  
3.2. Prva izmjena prvog Zakona o porezu na dodanu vrijednost u Republici 
Hrvatskoj 
Nisu prošle ni dvije godine primjene Zakona proglašenog 1996. godine, a Hrvatski 
sabor donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona. Naime, na sjednici Sabora 
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održanoj 1. listopada 1999. godine kao najvažnija novost u Zakonu je uvođenje još 
jedne stope, a to je 0 %20.  
Člankom 10.a tada je propisano na što se primjenjuje stopa od 0 %: sve vrste kruha, 
sve vrste mlijeka u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, 
kondenzirano, nadomjesci za majčino mlijeko, knjige stručnog, znanstvenog, 
umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenici, određeni lijekovi, 
proizvodi koji se kirurškim zahvatom ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati).  
U Europskoj uniji su 1996. godine nultu stopu koristile samo Belgija, Danska, 
Finska, Irska, Italija, Velika Britanija i Švedska (Jelčić, 2001). 
Upotreba nulte stope tumači se na sljedeći način: obveznik koji isporučuje proizvod 
na koji se primjenjuje nulta stopa obvezan je na isporuku obračunati porez, ali taj 
porez je 0 %, tj. nema poreza. Bez obzira na tu činjenicu, obveznik se mora prijaviti 
u sustav PDV-a. S druge strane, na sve ulazne račune on ima pravo odbitka 
pretporeza, a samim time i pravo povrata preplaćenog poreza. Može se zaključiti da 
je uvođenje nulte stope išlo u korist npr. pekara ili proizvođača medicinskih 
pomagala. Bitno je spomenuti koja je razlika između isporuke koja je oslobođena 
PDV-a i nulte stope te zašto je nulta stopa za obveznika povoljnija. Kod poreznog 
oslobođenja obveznik ne obračunava porez, ali isto tako nema pravo odbitka 
pretporeza dok je kod nulte stope odbitak dozvoljen. 
Već iduće godine, u svibnju 2000. godine u Zakon je uvrštena još jedna izmjena te 
su popisu stvari navedenih u članku 10.a Zakona dodani još CD-ROM, videokasete i 
audiokasete te znanstveni časopisi. Izmjena je objavljena u NN 54/00. U NN 73/00 
objavljena je još jedna izmjena te je članak 10.a opet proširen, tako da su u nultu 
stopu PDV-a uvrštene i usluge javnog prikazivanja filmova i usluge organiziranog 
boravka koje se plaćaju doznakama iz inozemstva. Ovaj drugi dodatak kasnije je 
brisan što je objavljeno u NN 90/05.  
Iduće promjene zbile su se u travnju 2004. godine kada se izmjenom Zakona 
objavljenog u NN 48/04 mijenja stopa PDV-a te se s 22 % smanjila na 20 %. No, 
zakonodavac je tu malo bio brzoplet jer se već u lipnju opet donosi novi Zakon o 
izmjenama Zakona, NN 82/04 te se stopa PDV-a vraća na 22 %. Te izmjene vrlo su 
                                                            
20 Izmjenu Zakona potpisuje Predsjednik Zastupničkog doma, akademik Vlatko Pavletić. 
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teško pale poduzetnicima i njihovim knjigovođama jer su se mijenjale u tijeku 
obračunskih razdoblja dva puta pa ne čudi što je nakon toga bilo puno grešaka i 
ispravaka. Ljudi su bili zbunjeni i koliko god su pozdravljali smanjenje stope, učinak 
nije bio pozitivan koliko se to očekivalo. 
3.3 Šesta direktiva Vijeća Europske unije 
Porezne stope u poreznim sustavima zemalja Europske unije pa tako i u Republici 
Hrvatskoj regulirane su Šestom direktivom21 Vijeća 77/388 EEZ od 17. 5. 1977. 
godine (u daljnjem tekstu: Šesta direktiva), koja je temelj razvoja i primjene PDV-a. 
Direktiva je zakonodavni akt koji se donosi za područje posrednih i neposrednih 
poreza radi usklađenja između poreznih sustava različitih država koje čine Europsku 
uniju i kojeg se zemlje članice Europske unije moraju pridržavati. Šesta direktiva 
sadrži pojmove i elemente koji čine PDV, kao što su područje primjene, porezni 
obveznik, objekt oporezivanja, porezna osnovica, porezna stopa, porezna 
oslobođenja, odbitak pretporeza, porezni dužnik (Lončarić-Horvat i Arbutina, 2007). 
Zakonodavstvo Europske unije osigurava polazište i daje osnovne smjernice za 
izradu vlastitog sustava PDV-a. Jedinstvene stope nisu točno uređene već je određen 
okvir unutar kojega bi trebalo određivati stope, a razlike među sustavima zemalja 
trebale bi biti što manje kako bi se poticalo što kvalitetnije jedinstveno unutarnje 
tržište (Javne financije u Hrvatskoj, 2007).  
Šesta direktiva više je puta mijenjana, te je tako Europska komisija dana 28. 
studenog 2006. godine usvojila novu Direktivu vijeća 2006/112/EZ koja propisuje 
uvođenje sniženih stopa. Stupila je na snagu s 1. siječnja 1997. godine. Spomenuta 
Direktiva kao standardnu stopu propisuje stopu od 15 % do 25 %, gornja granica 
nije propisana, snižena stopa je do 5 % za proizvode i usluge definirane u dodatku 
Direktive, a posebno snižena trebala bi biti niža od 5 %, ali veća od nule (Javne 
financije u Hrvatskoj, 2007).  
Kod uvođenja sustava oporezivanja prometa porezom na dodanu vrijednost 
Hrvatska se trudila maksimalno se pridržavati Šeste direktive. Međutim, prema 
njezinim odredbama, nulta stopa ili, drukčije rečeno, porezno oslobođenje s pravom 
                                                            
21 Umjesto riječi Direktiva, često se koristi i riječ Smjernica. 
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na odbitak pretporeza preporučuje se u izvozu dobara i otpremnih usluga vezanih za 
izvoz pa se takvo oslobođenje ne preporučuje kod isporuka u tuzemstvu kao ni za 
usluge obavljene u tuzemstvu (Barac, 2002). Tako se djelomično odstupilo od 
odredbi Direktive člankom 11. Zakona, gdje su propisana oslobođenja bez prava na 
odbitak i člankom 10.a Zakona kojim je propisana stopa od 0 %.  
3.4. Uvođenje stope poreza na dodanu vrijednost od 10 % 
Budući da je Hrvatska turistička zemlja i ima velike turističke potencijale, 
mogućnost da se privuče čim više turista koji će i trošiti više prepoznata je u 
uvođenju snižene stope. Tako je u srpnju 2005. godine donesena nova izmjena 
Zakona, što je objavljeno u NN 90/05, kojom je uvedena stopa u visini od 10 % na 
usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona, a 
navedeno je u čl. 10.a Zakona. Navedena izmjena tražila je i promjenu obrazaca, 
mijenjaju se softverski programi i obračuni. Dvije godine kasnije članku 10. dodaje 
se nova točka koja propisuje da će se stopom od 10 % oporezovati i novine i 
časopisi koji izlaze dnevno i periodično, osim onih koji u cijelosti ili uglavnom 
sadrže oglase ili služe oglašavanju, NN 76/07. 
Uvođenjem više stopa potrebno je točno i nedvosmisleno definirati proizvode koji 
su oporezivi i na koji način, tj. kojom stopom će se oporezivati. Ako proizvod nije 
jasno definiran, logično je da će mu obveznik pokušati pripisati nižu stopu. Nadalje, 
povećavaju se administrativni troškovi i kod samih obveznika, a i kod državnog 
aparata (potrebno je više ljudi, više opreme...). Kada se smanjuje porezna stopa ne 
može se sa sigurnošću tvrditi da će to značiti i smanjenje cijena. Niže stope PDV-a 
automatski znače i manje prihoda koji pune državni proračun. Stoga se pitanjem 
korisnosti višestopnog oporezivanja za državu redovito bave ekonomski stručnjaci i 
analitičari. 
Uvijek će se naći zagovornici sustava primjene jedne stope, a i onih koji zagovaraju 
više poreznih stopa. Oporezivanje jednom stopom je jednostavnije, jeftinije, 
preglednije te se u oporezivanju ističe neutralnost22. Kao glavna negativnost 
jednostopnog sustava ističe se regresivni učinak što znači da potrošači s manjom 
                                                            
22 Neutralnost jednostopnog sustava znači da potrošači potrošnju prilagođavaju svojim sklonostima, a 
ne poreznim stopama ili mjerama porezne politike. 
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ekonomskom snagom trebaju izdvojiti veći dio dohotka, a oni s jačom ekonomskom 
snagom izdvajaju manje. S druge strane, zagovornici poreznog sustava s više 
poreznih stopa napominju da ne može za sve vrste proizvoda biti samo jedna, 
univerzalna stopa jer to nikako nije pravedno. Na primjer, ne može se u istu skupinu 
svrstati dječja hrana ili mlijeko i alkohol. Isto tako, ne može ni vozilo kojim se 
obavlja gospodarska djelatnost (taxi, kamion, pogrebno vozilo pogrebničkog 
poduzeća) i osobno vozilo visoke klase. Svaka država ima drukčije kriterije pri 
donošenju odluke o primjeni jedne ili više stopa pa se tako uzima u obzir visina 
dohotka po stanovniku, raspon stopa poreza na dohodak, porezna oslobođenja i 
olakšice, broj trošarina (Jelčić, 2011).  
Dakle, može se napraviti usporedba prednosti i nedostataka postojanja više poreznih 
stopa u nekoj državi.  
Nedostaci postojanja više poreznih stopa bi bili da na taj način prodavači sami 
određuju cijene, neovisno o stopama PDV-a te da promjenu stope krajnji potrošač 
možda neće ni osjetiti. Uz to, tu su dodatni troškovi, a niže stope sužavaju poreznu 
osnovicu i smanjuju efikasnost naplate PDV-a koji u državnom proračunu sudjeluje 
sa 100 %. Povišene stope najviše se odnose na proizvode s manjim udjelom u 
potrošnji, a povlašten položaj određenih proizvoda stvara nezadovoljstvo kod 
potrošača. Socijalni problemi mogu se riješiti na drugi način, npr. dječjim dodacima, 
stipendijama, besplatnim uslugama. 
Prednosti postojanja više poreznih stopa bi bile da primjena sniženih stopa ipak 
pozitivno utječe na krajnje potrošače te PDV s više stopa ima socijalno povoljniji 
učinak. Barbara i Božidar Jelčić (1999) pišu da primjena dvije ili tri stope ne znači 
da će se povećati porezna evazija23. 
Mišljenja poreznih stručnjaka o broju stopa još uvijek su podijeljena. Najveća kritika 
jednostopnog PDV-a je u tome što u odnosu prema prihodima raspoređuje porezni 
teret regresivno (Šimović i Šimović, 2006). Drugim riječima to znači da će kupci 
platiti isti iznos poreza bez obzira na svoju ekonomsku snagu i moć. Potrošači s 
manjom ekonomskom snagom moraju izdvojiti veći dio svojih primanja kako bi 
platili porez, koji je uključen u svakodnevne potrepštine. Ako se zakonodavac odluči 
za primjenu sniženih stopa, bilo bi dobro da se njima obuhvate prehrambeni 
                                                            
23 Izbjegavanje plaćanja poreza. 
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proizvodi. No, na taj način neće se pomoći samo siromašnijim obiteljima jer je 
određeni proizvod jeftiniji već i bogatijima jer će oni trošiti određeni proizvod na 
koji se primjenjuje snižena stopa još više, odnosno bit će im još pristupačniji. 
Također se primjena sniženih stopa traži u području turizma, a kao razlog se navodi 
da turizam ne može biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na inozemstvo gdje se 
turističke usluge oporezuju nižom stopom (Iveković, 1997).  
Što se tiče povišenih poreznih stopa, porezni stručnjaci se, uglavnom, slažu da ih ne 
bi trebalo biti jer ne postoje proizvodi koje bi trebalo iznadprosječno oporezivati iz 
bilo kojeg razloga (Jelčić i sur., 2008).  
Ivan Iveković(1997) također iznosi da ako će se sniženom stopom oporezovati npr. 
hrana ili neki osnovni prehrambeni proizvodi, postavlja se pitanje koji to proizvodi 
onda ulaze u kategoriju osnovnih. Nemoguće je objektivno odrediti kategorije 
kojima se može omogućiti povoljniji porezni tretman što dalje dovodi do 
nejednakog položaja proizvođača na tržištu. Stoga bi neki obveznici mogli uvrstiti 
svoj proizvod u kategoriju onih na koje se primjenjuje snižena stopa te tako steći 
povlašteni položaj.     
Europska unija teži primjeni samo jedne stope, no to još nije postignuto. Trenutno ni 
u jednoj zemlji članici ne postoji jednostopni sustav PDV-a. 
4. Povećanje standardne stope poreza na dodanu vrijednost 
Ranije je spomenuto da je Šestom direktivom Vijeća propisana najniža moguća 
stopa PDV-a te ona ne može biti niža od 15 %. Sve zemlje članice pridržavaju se te 
odredbe. Gornja granica nije propisana pa države u svojim poreznim sustavima 
mogu povećavati stope svojevoljno. Tako je u Republici Hrvatskoj u srpnju 2009. 
godine donesena Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, NN 94/09 kojom 
je stopa PDV-a s 22 % povišena na 23 %. U to vrijeme Hrvatska je bila zahvaćena 
krizom, koja ju nije zaobišla, kao ni većinu drugih zemalja. Jedna je od zemalja koja 
se našla u financijskim problemima, javni dug je bio u porastu, a isto tako i 
proračunski deficit. Pali su zaposlenost i BDP, a stupanj siromaštva je porastao. 
Izvoz je također bio u padu. Tijekom 2009. godine krajnja potrošnja je u državi pala 
za 8,5 % jer su prije toga smanjile plaće24. Zakonodavac je rješenje problema vidio u 
                                                            
24 Podatak prema HNB: Godišnje izvješće 2010. godine.  
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povećanju stope poreza. Temeljem povećanja stope za 1 % na godišnjoj je razini 
predviđeno oko 1,5 milijardi kuna prihoda u proračunu. Prema članku 15. Zakona na 
računu treba biti pravilno iskazan ukupni iznos naknade i porez razvrstan po 
poreznoj stopi pa je trebalo prilagoditi naplatne uređaje, informatičke programe, 
napraviti popis zaliha robe. Nova stopa počela se primjenjivati od 1. kolovoza 2009. 
godine. 
Povećanje stope u početku je doprinosilo povećanju prihoda u proračun, ali ubrzo 
počinje djelovati negativno jer se povećavaju troškovi proizvodnje, cijena proizvoda 
raste što direktno utječe na kupovnu moć potrošača, tj. građana, a pritom je najviše 
bio pogođen siromašniji sloj građanstva. 
Prag ulaska u sustav PDV-a 2009. godine još uvijek je bio 85.000,00 kn, što je 
stajalo u čl. 22. Zakona, a isto znači da ako je obveznik u prethodnoj godini obavio 
ukupni iznos isporuka i usluga bez PDV-a u iznosu većem od 85.000,00 kn, obvezan 
je po sili zakona ući u sustav PDV-a. Ako je imao manje isporuka i obavljenih 
usluga, on je također mogao ući u sustav, ali se njegov ulazak smatrao 
dobrovoljnim. Rješenjem ga se obvezalo da u sustavu PDV-a ostane pet godina. 
Prag se nije mijenjao od 1999. godine. U čl. 22. Zakona bio je propisan prag samo 
za tuzemne porezne obveznike što znači da se za isporuke inozemnih poduzetnika u 
tuzemstvu taj prag ne primjenjuje jer oni postaju obveznici s prvom isporukom. 
Slika 4. prikazuje visinu praga za ulazak u sustav PDV-a u nekim državama 
članicama Europske unije. Može se zaključiti da je visina praga u Republici 
Hrvatskoj bila niska u usporedbi s drugim zemljama te će u nadolazećim godinama 
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Slika 4. Visina praga za ulazak u sustav PDV-a u novijim državama članicama EU  
2008. g. (u tisućama eura) – usporedba s Republikom Hrvatskom 
 
 Izvor: http://www.ijf.hr/newsletter/36.pdf 
4.1. Izmjena Zakona 2012. godine 
Krajem 2011. godine u Republici Hrvatskoj promijenila se vladajuća struktura, što 
je značilo opet promjene i u propisima. Zakonodavac je donio odluku da se 
standardna stopa treba mijenjati pa je tako stopa od 23 % povećana na 25 %. Tim 
činom Republika Hrvatska došla je među zemlje s najvišim stopama PDV-a. Od 
zemalja Europske unije tu su se našle samo još Danska, Švedska i Mađarska.  
U Tablici 2. prikazane su stope PDV-a koje su bile na snazi u zemljama Europske 
unije 2011. godine radi usporedbe s Republikom Hrvatskom25. Očito je da su 
standardne stope vrlo neujednačene te se protežu od 15 % do 25 %. Izuzev Danske, 
sve zemlje imaju sniženu stopu, a samo nekoliko ih koristi nultu stopu. 
Tablica 2. Stope PDV-a u zemljama Europske unije i Hrvatskoj (na dan 1. srpnja 
2011.) 
 STANDARDNA SNIŽENA NULTA 
Belgija 21 6/12 da 
Bugarska 20 9  
                                                            
25 Republika Hrvatska tada još nije članica Europske unije. 
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Češka 20 10  
Danska 25  da 
Njemačka 19 7  
Estonija 20 9  
Grčka 23 6,5/13  
Španjolska 18 8  
Francuska 19,6 5,5  
Irska 21 9/13,5 da 
Italija 20 10 da 
Cipar 15 5/8  
Latvija 22 12  
Litva 21 5/9  
Luksemburg 15 6/12  
Mađarska 25 5/18  
Malta 18 5/7 da 
Nizozemska 19 6  
Austrija 20 10  
Poljska 23 5/8  
Portugal 23 6/13  
Rumunjska 24 5/9  
Slovenija 20 8,5  
Slovačka 20 10 da 
Finska 23 9/13 da 
Švedska 25 6/12 da 
Ujedinjeno Kraljevstvo 20 5 da 
Hrvatska 23 10 da 
 Izvor: European Commission (2011.), prilagođeno  
Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona koji je objavljen u NN 22/2012 
u veljači 2012. godine primjena stope od 10 % je proširena pa tako Zakon propisuje 
da se snižena stopa primjenjuje i na jestiva ulja i masti biljnog i životinjskog 
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podrijetla, sukladno posebnim propisima26, na dječju hranu i prerađenu dječju hranu 
na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisima27, isporuku 
vode, osim vode što je se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, bijeli šećer 
od trske i šećerne repe28. 
Odredbe su stupile na snagu s 1. ožujka 2012. godine. PDV se obračunavao po stopi 
koja je na snazi u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge. 
Nadalje, istim Zakonom propisano je potpuno ograničenje prava na odbitak 
pretporeza za nabavu i najam plovila koja su namijenjena za razonodu, zrakoplova i 
osobnih automobila osim ako se radi o prijevoznim sredstvima koja služe za 
obavljanje gospodarske djelatnosti. 
Navedenim Zakonom promijenjene su čak i Kaznene odredbe pa je za određene 
vrste prekršaja propisana novčana kazna za odgovornu osobu i do 50.000,00 kuna 
što je propisano u čl. 29. Zakona, NN 22/12, dok su se prije isti prekršaji kažnjavali 
kaznama u iznosu do 20.000,00 kuna. 
Sve propisane izmjene Zakona nisu odmah stupile na snagu. Tako je, npr. prag 
ulaska u sustav PDV-a povišen s dosadašnjih 85.000,00 kuna na 230.000,00 kuna, 
što je propisano člankom 22. Zakona, a na snazi je bilo od 1. siječnja 2013. godine. 
To je automatski značilo i da je pomaknuta granica vrijednosti isporučenih dobara i 
obavljenih usluga u tuzemstvu temeljem ostvarene vrijednosti pa se tako granica s 
300.000,00 kuna povećala na iznos od 800.000,00 kuna, a tromjesečna obveza 
podnošenja obrazaca je ostala, što je propisano člankom 16. st. 3. Zakona.  
I na kraju, najbitnija stavka Zakona donesenog 2012. godine odnosi se na 
ugostiteljstvo pa je tako propisano da se od 1. siječnja 2013. godine na usluge 
pripremanja hrane i obavljanja usluge prehrane u ugostiteljskim objektima te 
pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima 
PDV plaćao po stopi od 10 %. Isto tako, ako se radilo o ugostiteljskoj djelatnosti 
koju obavljaju catering objekti stopa od 10 % se primjenjivala ako su uz isporuku 
                                                            
26 Pravilnikom o jestivim uljima i mastima, NN 22/10, propisano je koja su to jestiva ulja i masti pa 
tako npr. margarin i maslac ne spadaju u tu kategoriju. 
27 Što se smatra dječjom hranom i hranom za malu djecu, propisano je Pravilnikom o hrani za dojenčad i 
malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, NN 74/08 i 106/10. 
28 Šećer u prahu i šećer u kocki nisu obuhvaćeni odredbom o sniženoj stopi oporezivanja.  
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hrane ili pića postojale još neke dodatne usluge, kao npr. usluge konobara, davanje 
stolova i stolica, davanje pribora za jelo. Znači, usluge u ugostiteljstvu oporezive 
sniženom stopom od 10 % mogli su pružati restorani, barovi, catering objekti i 
objekti jednostavnih usluga neovisno o tome isporučuju li hranu i piće ili samo piće. 
Ako se isporuka pića ili hrane obavljala bez ikakvih dodatnih usluga, npr. 
posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje te ako je postojala samo 
isporuka hrane ili pića, takva isporuka je bila oporeziva stopom od 25 %. Ako se 
ugostiteljska usluga29 pružala u objektu koji nije ugostiteljski, ona je bila oporeziva 
po stopi od 25 %.  
Razlog sniženja stope bio je smanjenje cijena, povećanje investicija i porast 
zapošljavanja.  
5. Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i promjene 
poreza na dodanu vrijednost  
Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. 
godine30. Tada je i donesen novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13. 
Zakon je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja, objavljen je 18. lipnja 2013. 
godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave. Taj Zakon sa svih pet 
izmjena i dopuna31 čini pozitivnu (trenutnu) regulaciju poreza na dodanu vrijednost. 
Porezni obveznici morali su svoje poslovne knjige prilagoditi novim poreznim 
evidencijama, kako bi predali prijave u skladu s odredbama navedenog Zakona o 
porezu na dodanu vrijednost, a Porezna uprava trebala je biti spremna popratiti 
novine i biti obveznicima na raspolaganju kod rješavanja nedoumica. No, svima je 
bio ostavljen vrlo kratak rok za savladavanje novog gradiva jer je Zakon o porezu na 
dodanu vrijednost objavljen u Narodnim novinama nekoliko dana prije njegova 
                                                            
29 Ugostiteljskom djelatnošću se prema čl. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 138/06, 152/08., 
43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14, 152/14. smatra pripremanje hrane i pružanje usluga 
prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za 
potrošnju na drugom mjestu sa usluživanjem ili bez njega (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i 
opskrba tom hranom (catering). Ugostiteljsku djelatnost obavljaju trgovačka društva, zadruge, 
trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. 
30 Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska postala je 28. članica. Ostale zemlje članice su: 
Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Danska, Irska, Ujedinjena 
Kraljevina, Grčka, Španjolska, Portugal, Austrija, Finska, Švedska, Češka, Cipar, Estonija, Latvija, 
Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovačka, Bugarska i Rumunjska. 
31 NN 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16. 
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stupanja na snagu. Još jedna negativna stvar je i sam termin promjene (prije ljetnih 
mjeseci), a to znači i manje ljudi koji će se baviti spomenutom problematikom, a 
odredbe novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost su pretrpjele brojne promjene. 
5.1. PDV identifikacijski broj   
Zakon o PDV-u koji je donesen neposredno prije ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju usklađen je s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. 
Naime, postoji velik broj obveznika koji, osim na domaćem tržištu, posluju i izvan 
granica Republike Hrvatske. Neki imaju cjelokupno poslovanje usmjereno prema 
Europskoj uniji čije područje sada čini jedinstveno tržište. Da bi porezni obveznici 
mogli poslovati s obveznicima iz zemalja Europske unije i na tržištu Europske unije, 
potreban im je PDV ID broj.  
PDV ID broj definiran je čl. 77. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao 
osobni identifikacijski broj (OIB) kojemu se dodaje predznak HR. Koristi se radi 
identifikacije obveznika PDV-a. Poreznim obveznicima koji trguju samo na 
domaćem tržištu PDV ID broj nije potreban te im se ne dodjeljuje. Podaci o dodjeli, 
a isto tako i o ukidanju prenose se u VIES Sustav32 i moraju biti točni jer ako prođu 
noćnu obradu nije ih moguće ispravljati, mijenjati ili brisati. Stoga je potrebno 
obratiti naročitu pozornost prilikom dodjele i ako se ustanovi greška, ispraviti ju 
istog dana, tj. prije noćne obrade.  
Sve članice Europske unije imaju PDV ID broj, a dodjela PDV ID broja u Republici 
Hrvatskoj vrlo je jednostavna; treba popuniti Zahtjev PDV-P, predati ga službeniku 
u Poreznoj upravi koji nakon primljenog zahtjeva izdaje rješenje o dodjeli PDV ID 
broja.  
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, čl. 77. st. 5. propisano je da se po zahtjevu 
PDV ID broj dodjeljuje: tuzemnom poreznom obvezniku upisanom u registar 
obveznika PDV-a koji obavlja transakcije unutar Europske unije, tuzemnom 
poreznom obvezniku koji isporučuje dobra ili obavlja usluge bez prava na odbitak 
                                                            
32 VIES Sustav je sustav za elektroničku razmjenu podataka između zemalja članica EU o valjanosti 
PDV ID broja i o isporukama dobara i usluga što se temelji na podacima poreznih uprava zemalja 
članica. Poduzetnicima omogućuje provjeru poreznih brojeva, a Poreznoj upravi kontrolu isporuka 
dobara i usluga unutar tržišta Europske unije.  
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pretporeza unutar Europske unije, svakom obvezniku koji stječe dobra unutar 
Europske unije u tuzemstvu radi obavljanja gospodarske djelatnosti na području koje 
nije tuzemstvo, tuzemnom poreznom obvezniku kojem su usluge obavljene i koji je 
obvezan platiti PDV na primljenu uslugu, tuzemnom poreznom obvezniku koji 
obavlja usluge na području druge zemlje članice Europske unije te je u toj zemlji 
primatelj usluge dužan platiti PDV. 
Isto tako, PDV ID broj može se na zahtjev dodijeliti stranom poreznom obvezniku 
koji u Republici Hrvatskoj obavlja isporuke dobara i usluga. 
Svim obveznicima koji su prema dostupnim podacima Porezne uprave s danom 
stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost obavljali transakcije s 
inozemnim obveznicima, tj. imali su izvoz i uvoz, PDV ID broj dodijeljen je 
inicijalno te su im rješenja o dodjeli broja bila upućena na adresu, sukladno članku 
136. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
Ako se u Poreznoj upravi ustanovi da ne postoje razlozi za dodjelu PDV ID broja, 
npr. ako će obveznik poslovati samo s obveznicima iz trećih zemalja, zahtjev će se 
odbiti. 
PDV ID broj dodjeljuje se neovisno o upisu u registar obveznika PDV-a što znači da 
obveznik koji je upisan u sustav PDV-a obračunani porez na stjecanje može odbiti 
kao pretporez ako mu služi za obavljanje gospodarske djelatnosti, a obveznik koji 
nije upisan u sustav PDV-a nema pravo na odbitak pretporeza.  
Porezne obveznike bitno je upućivati da provjeravaju svoje poslovne partnere iz 
zemalja članica u VIES Sustavu, a isto tako i partnere u Republici Hrvatskoj na 
internetskoj stranici Porezne uprave. U spomenutim aplikacijama prikazuje se 
poruka da je određena osoba porezni obveznik PDV-a na određeni dan odnosno da 
nije obveznik PDV-a. 
5.2. Pojam stjecanja i uvoza 
Pojam stjecanja dobara unutar zemalja Europske unije novim je Zakonom o porezu 
na dodanu vrijednost zamijenio pojam uvoza dobara budući da su pridruživanjem 
Republike Hrvatske Europskoj uniji carinske granice između država ukinute. Ako 
porezni obveznik stječe dobro ili prima uslugu unutar Europske unije, on je u obvezi 
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obračunati PDV po stopi koja se primjenjuje za tu vrstu dobra ili usluge, u ono 
vrijeme 5, 10 ili 25 %, sukladno članku 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
To znači da će obveznik iz države članice koji je isporučio dobro tuzemnom 
poreznom obvezniku ispostaviti račun bez iskazanog poreza na računu i on ga neće 
plaćati u svojoj zemlji već se ta obveza prebacuje na primatelja računa u Republici 
Hrvatskoj. Ako se radi o obvezniku iz Europske unije koji nema dodijeljen PDV ID 
broj, tuzemni obveznik neće obračunati niti plaćati PDV na stjecanje.  
Stjecanje također znači da je dobro premješteno iz zemlje Europske unije u 
Republiku Hrvatsku, a iznimno je bitno da porezni obveznik isporučitelj ima 
dodijeljen PDV ID broj svoje zemlje kao i da naš porezni obveznik ima dodijeljen 
hrvatski PDV ID broj.  
Pojam uvoza dobara sada se koristi samo za uvoz onih dobara koja su uvezena iz 
trećih zemalja, tj. zemalja koje nisu članice Europske unije. Uvozom se također 
smatra ako je tuzemni porezni obveznik uvezao dobro u nekoj od zemalja članica 
Europske unije što je propisano člankom 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
5.3. Obveze poreznih obveznika prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost 
Svi prijašnji zakoni o PDV-u doneseni u Republici Hrvatskoj propisivali su obvezu 
podnošenja prijava odnosno obrazaca kao i rokove njihova podnošenja. Zakonom o 
porezu na dodanu vrijednost donesenim 2013. godine uvedeni su novi obrasci, a isto 
tako su promijenjeni i rokovi. 
Obveznici koji su u prethodnom razdoblju ostvarili vrijednost isporuka dobara i 
usluga u iznosu manjem od 800.000,00 kuna obračunsko razdoblje je od prvog do 
posljednjeg dana u tromjesečju dok je za obveznike koji su ostvarili vrijednost 
isporuka dobara i usluga u većem iznosu od 800.000,00 kuna obračunsko razdoblje 
od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. I za obveznike koji imaju dodijeljen PDV 
ID broj, obračunsko razdoblje je također mjesečno.  
Člankom 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisan je novi rok podnošenja 
prijave, a to je do 20. u mjesecu za prethodni mjesec ili tromjesečje. Prijava se 
podnosi elektroničkim putem. Konačni obračun podnosi se do kraja veljače za 
prethodnu godinu ili ako je obveznik prestao poslovati u roku od 2 mjeseca. Plaćanje 
obveze po prijavi, ako postoji obveza, ostalo je kao i do sada do zadnjeg u mjesecu. 
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Nadalje, istim člankom propisano je i što se iskazuje u prijavi PDV-a (Obrazac 
PDV). Prema tome, iskazuje se ukupna vrijednost oporezivih transakcija i iznos 
PDV-a kao i ukupna vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne 
podliježu PDV-u, isporuke za koje primatelj obračunava PDV, isporuke koje su 
obavljene u drugim zemljama članicama, isporuke dobara unutar Europske unije, 
obavljene usluge unutar Europske unije i osobama bez sjedišta u Republici 
Hrvatskoj, tuzemne isporuke, izvozne isporuke, zatim isporuke dobara i usluga u 
Republici Hrvatskoj, isporuke primljene u Republici Hrvatskoj za koje primatelj 
obračunava PDV, stjecanje dobara i primljene usluge unutar Europske unije, 
pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga bez sjedišta u Republici Hrvatskoj 
te uvoz. 
Poslovanje hrvatskog poreznog obveznika sa zemljama Europske unije iskazuje se 
kroz Obrazac PDV-S i Obrazac Zbirna prijava (u daljnjem tekstu: ZP). 
Zbirna prijava se prema članku 88. Zakona o porezu na dodanu vrijednost podnosi 
do 20. u mjesecu za prethodni mjesec u elektroničkom obliku33. Sadrži podatke o 
poreznom obvezniku koji isporučuje dobra ili obavlja usluge prema obvezniku iz 
zemlje članice, podatke o obveznicima iz zemalja članica koji su primatelji dobara 
ili usluga te ukupna vrijednost isporuka. Ako porezni obveznik u određenom 
razdoblju nije imao isporuka i obavljenih usluga prema Europskoj uniji, nije u 
obvezi podnositi ZP za to razdoblje. Ako se radi o trostranom poslu, koji je već 
spomenut ranije, hrvatski porezni obveznik će u ZP iskazati isporuku ako je on drugi 
u nizu i upisati valjani PDV ID broj obveznika iz Europske unije.  
Ponekad se dogodi da hrvatski porezni obveznik nije u VIES Sustavu provjerio 
obveznika iz Europske unije, tj. ima li ovaj valjan PDV ID broj. Tada obveznika 
referent iz nadležne Porezne uprave kontaktira i upućuje kako ispraviti grešku, a isto 
tako i skreće pažnju da svaki puta prilikom izdavanja računa provjeri primatelja u 
VIES Sustavu. 
Obrazac PDV-S također je obrazac koji je uveden nakon pridruživanja Republike 
Hrvatske Europskoj uniji u kojem se navode svi podaci koji se odnose na primljenu 
robu ili usluge od obveznika iz Europske unije. Također se podnosi elektroničkim 
                                                            
33 Svi obrasci za koje je propisano da se podnose u elektroničkom obliku ne mogu se podnositi ručno. 
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putem do 20. u mjesecu s podacima o obvezniku koji je isporučio robu i obavio 
uslugu našem poreznom obvezniku i ukupnim iznosom iskazanim u kunama. Ako 
obveznik u određenom razdoblju nije imao stjecanja, nije obvezan podnositi 
Obrazac PDV-S. Podaci iskazani u Obrascu PDV-S mogu se radi usklađenja 
provjeriti u VIES Sustavu. 
5.4. Tuzemni prijenos porezne obveze u građevinskim djelatnostima 
Još jedan novi pojam koji se javio temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
proglašenog 2013. godine je tuzemni prijenos porezne obveze u graditeljstvu, 
sukladno čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Gospodarska kriza 
koja se javila prije nekoliko godina uvelike je pogodila građevinare i njima srodne 
djelatnosti. Velik broj poduzeća i obrtnika bio je prisiljen prestati s radom jer nisu 
mogli podmirivati svoje obveze. Donošenjem spomenutog Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost država im je izašla u susret. Prijenos porezne obveze u 
graditeljstvu nije opcija već se obvezno primjenjuje za propisane usluge između 
obveznika koji su u sustavu PDV-a. Radi se o građevinskim uslugama i radovima, 
uslugama izgradnje, održavanja, rekonstrukcije ili održavanja građevina. Sve 
građevinske usluge navedene su u članku 152. Pravilnika o porezu na dodanu 
vrijednost NN 9/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 
128/17. Kod prijenosa porezne obveze događa se da obveznik isporučitelj 
ispostavlja račun na kojem ne iskazuje PDV, već piše napomenu „Prijenos porezne 
obveze temeljem čl. 75. st.3. Zakona o PDV-u“. Obveza obračuna poreza prenosi se 
na obveznika primatelja koji će u svojim poslovnim knjigama obračunati porez i 
istovremeno si odbiti pretporez, ako ima na to pravo.  
Uvjet za prijenos obveze je da primatelj bude u sustavu PDV-a pa izdavatelj računa 
svakako mora prije izdavanja računa provjeriti status svojeg poslovnog partnera (je 
li u sustavu PDV-a) kako bi izdao ispravan račun i da kasnije kod usklađivanja od 
strane Porezne uprave ne bude doveden u nepovoljnu situaciju.  
U obrascu PDV isporučitelj takve isporuke iskazuje u koloni I.1, a primatelj u koloni 
II.4. i III.4., ako ima pravo na odbitak pretporeza.  
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5.5. Posljednje izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji došlo je do niza promjena u 
poslovanju poreznih obveznika, naročito onih koji posluju na tržištu Europske unije.  
Područja slobodnih zona koje su se prije smatrale mjestom gdje je isporuka 
oslobođena oporezivanja i postupalo se kao da se radi o isporuci u područje izvan 
Republike Hrvatske, sada su uključena u područje Republike Hrvatske. 
Radi usklađenja s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ već je s 1. 1. 2013. godine 
ukinuta snižena stopa od 0 % i zamijenjena je stopom od 5 %, temeljem Zakona o 
izmjeni i dopuni Zakona, NN 136/12. 
Dana 1. 1. 2014. godine na snagu je stupila odredba o povećanju snižene stope od 10 
% na 13 % temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost, NN 148/2013, a ona se odnosi na ugostiteljske usluge, novine i časopise, 
ulja i masti, dječju hranu, isporuku vode, šećer, ulaznice za koncerte i časopise za 
kulturu i umjetnost sukladno čl. 38. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
Posljednji obrazac PDV-K (konačni obračun) podnosi se za 2014. godinu jer je 
donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, NN 
143/2014. Ukidanje konačnog obračuna naišlo je na neodobravanje poreznih 
obveznika jer im je omogućavao da se usklade sva stanja i knjiženja te utvrde razlike 
za prethodnu godinu. Našli su se u dvojbi može li se mijenjati obračun koji je već 
ranije predan ili će ispravak provesti u tekućem razdoblju. Prema Uputi za 
sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 
od 18. 12. 2015. godine34 sva usklađenja i ispravci provode se u posljednjem 
razdoblju oporezivanja, što je najčešće prijava za prosinac, a ako je rok za predaju 
istog obrasca istekao, ispravak će se provesti u razdoblju u kojem su razlike 
utvrđene.  
Istim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su i odredbe o postupku 
oporezivanja porezom na dodanu vrijednost prema naplaćenim naknadama prema 
kojima obveznici s isporukama u vrijednosti manjoj od 3.000.000,00 kuna bez PDV-
a sami odlučuju hoće li primjenjivati takav postupak. Za navedeno su trebali 
                                                            
34 Uputa koju je Porezna uprava izdala za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a za posljednje 
razdoblje oporezivanja 2015. godine, Klasa: 410-19/15-01/415, Urbroj: 513-07-21-01/15-1 radi 
jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u.  
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podnijeti pisanu izjavu te su temeljem članka 125. k Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost obvezni primjenjivati taj postupak tri godine. Znači, obveznicima koji 
primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna 
nastaje na dan primljenog plaćanja, a pravo na odbitak pretporeza imaju u trenutku 
kada su isporučitelju platili račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Na 
računima koje izdaju mora obavezno stajati napomena „obračun prema naplaćenim 
naknadama“.  
U prosincu 2016. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
porezu na dodanu vrijednost NN 115/16. Sve njegove odredbe nisu stupile 
istovremeno na snagu. 
Tako je s početkom 2017. godine promijenjena stopa za usluge pripremanja hrane i 
obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje 
bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva sukladno članku 38. stavku 3. Spomenute 
usluge koje su do tada bile u sniženoj stopi od 13 % prešle su u opću stopu PDV-a, 
tako da je stopa zapravo povećana na 25 %. Navedena promjena izazvala je izrazito 
negodovanje kod ugostitelja. U javnosti su nastupali s izjavama da će biti prisiljeni 
povisiti cijene. No, nije prošlo dugo i snalažljivi su došli na ideju otvaranja novih 
društava ili obrta, koji nisu u sustavu PDV-a. Iako takva novonastala situacija nije 
protuzakonita, ima čitav niz negativnih ekonomskih učinaka. Međutim, u 
Ministarstvu financija su nakon proteka većeg dijela godine napravili analizu prema 
kojoj se u prvih devet mjeseci 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prijašnje 
godine od ugostiteljskih usluga u državni proračun slilo dvostruko više, tj. 1,6 
milijardi kuna pa su stoga imali razlog za zadovoljstvo provedenom izmjenom.  
S druge strane, na zelenu granu su došli obveznici koji kupuju ili imaju osobna 
vozila. Naime, od siječnja 2018. godine stupile su na snagu odredbe kojima se 
omogućava odbitak 50 % pretporeza za nabavu osobnih vozila ili drugih sredstava 
za osobni prijevoz, ako vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna, a isto tako i za 
nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, npr. gorivo, autodijelovi, 
popravci. 
Isto tako, povećan je i prag za ulazak u sustav PDV-a s dosadašnjih 230.000,00 kuna 
na 300.000,00 kuna. 
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6. Usporedba stopa poreza na dodanu vrijednost u zemljama 
članicama Europske unije 
U nastavku su u Tablici 3. prikazane stope PDV-a koje se trenutno primjenjuju u 
zemljama Europske unije, uključujući i Republiku Hrvatsku. Uspoređujući navedene 
podatke s podacima iz 2011. godine, vidljiv je porast standardnih, a i sniženih stopa 
kod većine zemalja. Čak je trinaest zemalja povisilo standardnu stopu. Najveći 
porast bilježi Cipar, za čak 4 postotna poena i Španjolska, za 3 postotna poena. 
Najvišu stopu trenutno ima Mađarska, 27 %. Samo je manji broj zemalja zadržao 
postojeće stope. Bilo je i smanjivanja poreznih stopa pa je tako Rumunjska smanjila 
standardnu stopu s 24 % na 19 % i Latvija s 22 % na 21 %. Najnižu stopu, 18 %, 
ima Malta. Najveća promjena je da više nema nulte stope dok sniženu stopu i dalje 
primjenjuju sve zemlje, osim Danske. Više od polovice zemalja ima dvije snižene 
stope.  
Tablica 3. Stope PDV-a u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj 2018. g. 
 STANDARDNA SNIŽENA 
Belgija 21 6/12 
Bugarska 20 9 
Češka 21 10/15 
Danska 25  
Njemačka 19 7 
Estonija 20 9 
Grčka 24 6/13 
Španjolska 21 10 
Francuska 20 5,5/10 
Irska 23 9/13,5 
Italija 22 5/10 
Cipar 19 5/9 
Latvija 21 12 
Litva 21 5/9 
Luksemburg 17 8 
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Mađarska 27 5/18 
Malta 18 5/7 
Nizozemska 21 6 
Austrija 20 10/13 
Poljska 23 5/8 
Portugal 23 6/13 
Rumunjska 19 5/9 
Slovenija 22 9,5 
Slovačka 20 10 
Finska 24 10/14 
Švedska 25 6/12 
Ujedinjeno Kraljevstvo 20 5 
Hrvatska 25 5/13 
 
Izvor: internetske stranice Europa EU, prilagođeno 
Nadalje, budući da PDV ima važnu ulogu na tržištu Europske unije, sve zemlje 
uključujući i Republiku Hrvatsku, nastoje zajedničkim naporima olakšati poslovanje 
te omogućiti slobodno kretanje roba i usluga, ali isto tako i zaustaviti prijevare 
povezane s PDV-om, budući da se procjenjuje da se svake godine gubi iznos od 50 
milijardi eura. Stoga je Europska komisija u svibnju 2018. godine predložila izmjene 
PDV-a. Za njihovo provođenje potrebno je prethodno izmijeniti dio članaka 
Direktive. Primjerice, želi se uvesti oporezivanje u zemlji u kojoj je roba završila, a 
ne kao sada gdje postoje dva načina oporezivanja, da je prodaja u zemlji podrijetla 
izuzeta plaćanja PDV-a i da je stjecanje oporezivo u zemlji odredišta. A budući da se 
stope između zemalja članica razlikuju, pojedini obveznici pokušavaju iskoristiti 
mogućnost oporezivanja po nižoj stopi.    
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7. Zaključak 
Porezi su osnovni instrument prikupljanja prihoda kojima države podmiruju rashode 
iz svoje nadležnosti. To su obavezna davanja koja država uzima od građana, fizičkih 
osoba i poduzeća da bi uz pomoć prikupljenih sredstava financirala rashode. Drugim 
riječima, svi moraju plaćati dio svojih prihoda državi da bi ona financirala usluge, 
kao npr. obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, javnu sigurnost, brigu o starijim ili 
siromašnim članovima društva. 
Porezni sustavi razlikuju se od zemlje do zemlje, ali postoje oni porezi koji imaju 
presudnu ulogu u poreznim sustavima. Jedan od njih je porez na dodanu vrijednost. 
Porezni sustav čini važan dio ukupnog gospodarstva i kao takav znatno utječe na 
razvoj gospodarstva, na zapošljavanje, štednju, ulaganja. 
Kada su porezni stručnjaci Šimović i suradnici (2013) proveli istraživanje o stanju i 
perspektivama hrvatskog poreznog sustava, odnosno poreza na dodanu vrijednost, a 
ispitanici su bili iz javnog i privatnog sektora, većina ispitanika (56 %) nije se 
složila s tvrdnjom da treba težiti jednostopnom sustavu i ukinuti snižene stope. 
Štoviše, većina podržava činjenicu da prehrambene proizvode poput kruha, mlijeka, 
dječje hrane, jestivih ulja i masti treba oporezovati sniženom stopom. Smatraju da je 
određenim mjerama i olakšicama, putem niže stope poreza, potrebno rasteretiti 
davanja osiromašenog stanovništva Republike Hrvatske, naročito nakon 
gospodarske krize koja ju nije zaobišla. No, uvođenjem nulte stope ne pomaže se 
siromašnom dijelu stanovništva, jer se radi samo o dijelu proizvoda koje 
stanovništvo koristi. Rješenje se može naći samo u stabilnom gospodarstvu, rastu 
plaća, mirovina i drugih prihoda. Gospodarstvo koje je opterećeno nezaposlenošću, 
velikim javnim dugom, padom proizvodnje ne može ići naprijed. S druge strane, 
primjena nulte stope znači manje priljeva u državni proračun, s obzirom na to da je 
PDV njegov najizdašniji prihod. 
Vrlo je zanimljivo osvrnuti se na izmjene stopa poreza koje se odnose na 
ugostiteljstvo. Naime, smanjenje stope PDV-a na ugostiteljske usluge i smještaj 
izravno utječe na cijene u restoranima i hotelima pa su one niže, ali samim time 
smanjuje se i priljev PDV-a u državnu blagajnu. Nasuprot tome, smanjena stopa 
trebala bi povećati dobit restorana i hotela, plaće te bi to u konačnici dovelo do 
povećanja priljeva u proračun. 
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Od uvođenja PDV-a u porezni sustav Republike Hrvatske 1998. godine do danas 
bilo je puno izmjena. Čak je i prva primjena bila odgođena. To nam govori da je 
svaki od zakona koji su bili doneseni imao nedostatke pa se nakon toga pristupalo 
silnim izmjenama ili dopunama. U teoriji je teško uvijek predvidjeti sve mogućnosti 
ili probleme, tek se nakon proteka određenog vremena može vidjeti ima li neka 
mjera pozitivan učinak i dobre rezultate za građane, ali i za državu.  
Kako se proteklih godina u Republici Hrvatskoj mijenjala vlast više puta, svaka od 
njih je pokušala pronaći program koji će pomoći stanovništvu u poboljšanju 
standarda. Stoga su se mijenjale stope, uvodila oslobođenja, a naročito je velik korak 
napravljen prilikom ulaska u Europsku uniju, kada je donesen potpuno novi Zakon o 
porezu na dodanu vrijednost.  
Trenutno smo svjedoci novih mjera i programa aktualne Vlade koja u novoj izmjeni 
poreza na dodanu vrijednost vidi mogućnost poboljšanja postojećeg stanja u državi. 
Planirani prihodi od PDV-a u tekućoj godini su 50 milijardi kuna, što nam samo po 
sebi govori koliko je taj porezni oblik važan. Nužno je sagledati cjelokupnu situaciju 
u Republici Hrvatskoj, mogućnosti njezinih građana i Vlade, provesti detaljna 
istraživanja, uključiti stručnjake i donijeti propis koji će biti razumljiv svima, jasan, 
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